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Integrado no âmbito da disciplina de metodologias de Intervenção no Património Arquitetónico,
realizou-se um Ciclo de Conferências subordinado ao título: CICLO INTERNACIONAL DE
CONFERÊNCIAS - “PATRIMÓNIO: INTERDISCIPLINARIDADES”, contando com a participação de
especialista nacionais e estrangeiros.
Decorreu entre o mês de abril e maio, contando com a participação de oito conferencistas que
abordaram temas relacionados com o património, nas suas mais diversificadas vertentes.
O contributo das diversas visões e experiências na área do património são enriquecedores para os
discentes, já que houve a colaboração de arquitetos, urbanistas, arqueólogos, investigadores,
engenheiros e historiadores de arte
.
O objetivo deste ciclo procura mostrar a diversificação de abordagens, como também a
transdisciplinaridade do trabalho em equipa, que uma intervenção patrimonial, pressupõe.








[Biblioteca de Celso Éfeso – Turquia – acervo pessoal]
• Dia 21 de abril de 2021 ( 9 e 30h horas – Via Zoom)
Doutora Arquiteta Maria Filomena Mourato Monteiro (Câmara Municipal de Évora) – “Linhas condutoras de
um projeto [1594 │2021]”.
(11 horas - Via Zoom)
Dr. Panayotis Sarantanpoulos - (Câmara Municipal de Évora) – "Musealização da arqueologia – um estudo
de caso".
• Dia 28 de abril de 2021 ( 9 e 30h horas – Via Zoom)
Doutora Arquiteta Manuela Maria Justino Tomé (Investigadora Independente) – “Património Arquitectónico:
Conhecer para Intervir”.
• 11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Marízia Dias Pereira (Universidade de Évora – Departamento de Planeamento
Ordenamento e Ambiente) – "Yazd, Património Mundial do Irão".
• Dia 5 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Engenheira Teresa Pinheiro-Alves (Universidade de Évora – Departamento de
Arquitetura) - "O conjunto arquitectónico da Quinta do Paço“.
• Dia 12 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professor Doutor Manuel Patrocínio – (Universidade de Évora – Departamento de História) – "O Mosteiro
Jetavana em Shravasti (Uttar Pradesh, União Indiana) e os antigos lugares 'esquecidos' de cultura e
espiritualidade".
• Dia 19 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Arquiteta Sofia Aleixo – (Universidade de Évora – Departamento de Arquitetura) -
“ESTÚDIO FOTOGRÁFICO CARLOS RELVAS (GOLEGÃ) Reabilitação e Restauro – Métodos de Projeto e
Implementação em Obra”.
• Dia 26 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Arquiteta Roseline Oliveira – (Universidade Federal de Alagoas – Faculdade de











































































































• Dia 21 de abril de 2021 ( 9 e 30h horas – Via Zoom)
Doutora Arquiteta Maria Filomena Mourato Monteiro (Câmara Municipal de Évora) – “Linhas
condutoras de um projeto [1594 │2021]”.

Dia 21 de abril de 2021 - (11 horas - Via  Zoom) 
Dr. Panayotis Sarantanpoulos - (Câmara Municipal de Évora) – "Musealização da arqueologia – um
estudo de caso".
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• Dia 28 de abril de 2021 ( 9 e 30h horas – Via Zoom)
Doutora Arquiteta Manuela Maria Justino Tomé (Investigadora Independente) – “Património
Arquitectónico: Conhecer para Intervir”.
Dia 21 de abril de 2021 – 11 horas
Professora Doutora Marízia Dias Pereira (Universidade de Évora – Departamento de Planeamento
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• Dia 5 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Engenheira Teresa Pinheiro-Alves (Universidade de Évora – Departamento de
Arquitetura) - "O conjunto arquitectónico da Quinta do Paço“.

• Dia 12 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professor Doutor Manuel Patrocínio – (Universidade de Évora – Departamento de História) – "O
Mosteiro Jetavana em Shravasti (Uttar Pradesh, União Indiana) e os antigos lugares 'esquecidos'
de cultura e espiritualidade".

• Dia 19 de maio de 2021 (11 horas – Via Zoom)
Professora Doutora Arquiteta Sofia Aleixo – (Universidade de Évora – Departamento de
Arquitetura) - “ESTÚDIO FOTOGRÁFICO CARLOS RELVAS (GOLEGÃ) Reabilitação e
Restauro – Métodos de Projeto e Implementação em Obra”.
Dia 26 de maio de 2021 (11 horas – via zoom) – Via Zoom)
Professora Doutora Arquiteta Roseline Oliveira – (Universidade Federal de Alagoas –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) Brasil – “O patrimônio como resistência: da
arquitetura à cidade no Brasil”.

